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HOME GAMES 
Bethel (Tenn.) • • 
T ransyl vania • 
• 
Murray. • • • 
Howard • • 
Eastern . • • 
Tampa University . • 
Sept. 28 
• Oct. 19 
Nov. 2 
Nov. 16 
Nov. 23 
. Nov. 28 
OPENING GAME 
UDOPE" SHEET 
BETHEL vs. WESTERN 
"SWED£ ., ANDERSON 
COACH 
STADIUM FIELD 
WESTERN STATE TEACHERS COLLEGE 
BOWLING GREEN, KY. 
'SEPTEMBER 28, 1935, 2:00 P.M. 
Jersey 
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88 
89 
90 
91 
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93 
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95 
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WESTERN SQUAD 
Name 
Jones, L. 
Moore, Archer 
Hanks, Jack 
Day, Willard 
Jones, Geo. 
Adams, Lucian 
Quillian, M. 
Garner, B. 
Pos. 
Guard 
Back 
Tackle 
Back 
End ' 
End 
Back 
End 
Prewitt, Si (Capt) Back 
Garrison, G. Back 
Batsel, J. C. 
Ellis, Chas. 
Vaughn, Wm. 
Tipton, Andrew 
Cooper, H . T . 
Baker, James 
Griffin, C. 
Roddy, James 
Peebles, W . 
Niman, K. 
Williams, G len 
Cook, Joe 
Hibbard, Coy 
Croley, A. 
Blanford, Chas. 
Branham, E. 
Jenkins, P. 
Goranflo, J. 
Durham, Billy 
Cox, Chris 
Caple, C. 
R eed, Max 
Back 
Guard 
Tackl e 
Center 
End 
Back 
G uard 
Back 
Back 
Back 
Back 
Guard 
Guard 
Tackle 
Tackle 
Back 
Center 
Guard 
Center 
Tackle 
Center 
Tackle 
Ht. 
6 
6 
6 2 
5 8 
5 8 
6 
5 7 
6 
5 10 
5 8 
5 9 
5 9 
6 2 
5 9 
6 
5 8 
5 \0 
5 9 
5 9 
5 7 
5 9 
5 11 
5 11 
6 
6 
5 10 
6 2 
5 8 
6 
6 
6 2 
6 4 
Wt. Age 
175 22 
170 19 
190 19 
150 20 
155 20 
170 19 
145 19 
162 23 
168 22 
150 22 
168 19 
164 
178 
163 
170 
165 
154 
162 
165 
23 
20 
21 
19 
21 
21 
20 
20 
162 22 
172 22 
175 20 
163 24 
WI 23 
183 19 
167 21 
165 21 
198 20 
165 21 
183 24 
180 19 
167 20 
Yrs. Exp. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
Home Address 
Corbin, Ky. 
Ashland, Ky. 
Bowling Green 
Elizabethtown, Ky. 
H enderson, Ky. 
Louisa, Ky. 
Ocala, Fla. 
Corbin, Ky. 
Corbin, Ky. 
Bowling Green 
Central City, Ky. 
Central City, Ky. 
Paintsville, Ky. 
Corbin, Ky. 
Elizabethtown, Ky. 
Lancaster, Ky. 
Ashland, Ky. 
Bowling Green 
Ocala, Fla. 
Anchorage, Ky. 
Massillon, Ohio 
Marion, Ky. 
Corbin, Ky. 
Williamsburg, Ky. 
Owensboro, Ky. 
Prestonsburg, Ky. 
Paintsville, Ky. 
Elizabethtown, Ky. 
Bardstown, Ky. 
Madisonville, Ky. 
Ludlow, Ky. 
Okolona, Ky. 
Jersey 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
BETHEL SQUAD 
Name Pos. 
Bryant, G . C. Back 
Abernathy, J. A. End 
Crawford, Vaughn Guard 
Fuchs, Woodrow Back 
Peaks, Kenneth Back 
Argo, Bill End 
Brann, Ralph Back 
Thompson , W. Tackle 
Ht. 
5 8 
5 10 
5 11 
5 9 
6 
5 11 
5 11 
5 11 
Algea, Bill Guard 6 
Leach, Roy End 
M'Glocklin, E. (C) Center 
Spear, John 
Pinkston, L. 
Costen, John 
Guard 
Guard 
Tackle 
Crowe, Lawrence Back 
6 
6 
5 8 
5 7 
6 
5 7 
Smith, Jack End 5 9 
Ingram, L. Back 5 10 
Johnson, Wm. Tackle 6 
Arthur, J. R. Tackle 6 4 
Darnall , Forrest Center 5 9 
Childers, Bruce Tackle 6 
Boaz, Sam End 6 2 
Grooms, Barton Back 
Williamson, Wm. Back 
5 8 
5 \0 
Wt. Age Yrs. Exp. 
155 18 0 
H\O 20 0 
160 20 0 
160 21 
165 19 0 
170 20 
165 22 
225 21 2 
173 22 
170 
174 
165 
155 
180 
145 
21 
22 
21 
22 
19 
21 
165 23 
180 19 
185 19 
185 22 
175 19 
165 18 
150 18 
150 19 
165 21 
2 
2 
o 
o 
2 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Home Address 
Milan, Tenn. 
Marianna, Ark. 
Princeton, Ind. 
Milan, Tenn. 
Milan, Tenn. 
Dresden, Tenn. 
Dresden, Tenn. 
McKenzie, Tenn. 
McKenzie, Tenn. 
McKenzie, Tenn. 
Monticello, Ky. 
Owensville, Ind. 
Dresden, Tenn. 
McKenzie, Tenn. 
Dover, Tenn. 
Dickson, Tenn. 
Marshall, T exas 
Milan, Tenn. 
Rawls, Texas 
Dresden, Tenn. 
McKenzie, Tenn. 
McKenzie, Tenn. 
Greenfield, Tenn. 
Charleston, Tenn. 
